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INDICE de las disposiciones publicadas en el "Diario
Oficial del Ministerio de Marina" durante el segundo
trimestre de 1946, que no tienen carácter exclusi
vamente personal.
FECHAS r
TIHE]SS
31 diciembre 1945 Establece indemnización cuando las Fuerzas militares o
•de Orden Público, con ocasión del uso reglamentario
de las armas o en actos propios del servicio, produje
sen la muerte o ingpacidad para el trabajo de alguna
persona. (Rectificada.)... .••
27 abril 1946 Considera constitutivo de 'delito el percibo de primas por
wel arrendamiento o subarrendamiento de viviendas...
27 abril 1946 Sobre expropiación forzosa de fincas rústicas, con la de
bida indemnización previa declaración de interés social.' ][00
ÚMERO PÁGINAS
tr; ffiBltoncA
CEtilfin
4410
100 61
99 • 594
602 a605
ioo 605 y 606
27 abril 1946 Concede ,un crédito de 3.187.263,67 pesetas para satisfa
,
cer a ,la S. E. de C. N. el mayor gasto que supone- la
aplicación de las Bases de trabajo, Seguro de enferme
dad y aumento de coste de materiales...1... ......., ... ...
27 abril, 1946 Concede crédito de 413.138,73 pesetas para satisfacer. a
la S. E. de C. N. diferentes suministros realizados a
la Armada en los años 1935,y 1937... ... ••• ••• ..• •••
27 abril 1946 , Concede crédito de 28.722,20 pesetas para satisfacer el
importe de una onda ultrasonora que estuvo instalada
cñ el vapor Calderóh de la Barca, perdido durante la
pasada Campaña de. Liberacián... ... ... ... ... ... ...
27 abril 1946 Sobre reforma de la Mancomunidad de los Canales del
Taibilla... ... ... ... ... • • • • • • • • • • • ■ • • • • • • • • • • •
rros
JEFATURA DEL ESTADO
31 mayo 1946 Dispone lo conveniente para dotar a la Red Nacional de
los Ferrocarriles Esi-)añoles del equilibrio económico
indispefisable para su funcionamiento y desarrollo... ...
7 abril 1946
pncrznrros'
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO \
Enajenación de una parcela de terreno propiedad del Pa
trimonio Nacional, en el monte de El Pardo, para am
pliación del Canal de Experiencias Hidrodinátnicas de
la Marina... ...
•
•
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
O
I00 603
100 606 y 607
'00 607 a 61
138 847
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NÚMIRMI PÁGINAS
FEC HAS
17 mayo 1946 Regula la entrega por el Ministerio de Obras Públicas al
InItituto Nacional de Industria cki; dique seco de
113 698 y 699
MINISTERIO DÉ- MARINA
.
5 abril 1946 Crea la Comandandia de Marina .de Villagarcía,.. ... ... II0 682
26 abril 1946 Se acepta del Cons2jo de Administración del Patrimonio
Nacional la enajenación de una parcela de terreno del
monte de El Tardo para el Canal de Experiencias Hi
drodinámicas... ... ... ...
... ... ... . • ••• • • •••
••• ••• 112 694,
17 mayo 1946 Sobre formación de los Iadiotelegrafistas mercantes... ... 126 770
MINISTERIO 'DEL AIRE
7 junio 1946 Concede la consideración dé Caballeros mutilados de Gue
rra por la Patria a los que formando parte de los
Ejércitos de Tierra, Mar y Aire lo hubieran resul
tado como consecuencia de accidentes propios 'de nave
gación aérea ocurridos en acto del servicio antes de en
trar en vigor la Ley de 12 de diciembre de 1942... ...
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
•
12 abril 1946 Fija la prima de construcción, en astilleros españoles, de
dós buques transatlánticos para las líneas de América
del Sur... ... . • ... ••• •••
•••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
23 mayo
01:Z13-1\T•nS
SECRETARIA DEL MINISTRO
1946 Dispone corresponda, en el año actual, a la Escuadra dar
cumplimiento en Marín a la festividad de Nuestra Se
ñora del Carmen... ...
12 junio 1946 Aprueba entrega de obras, efectos de cargo y balance y
liquidación final presentados por' la Comisión Inspec
tora de Obras de la Escuelas Naval Militar... ... 132 814
136 834
Ib 682 y 683
"7 714
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
30 marzo 1946 Dispone la baja en la Armada del torpedero Número 7... 76 488
6 abril 1946 Fija durante el corriente año la' plantilla de Auxiliares Ad
ministrativos de la Maestranza que deben poseer la es
pecialidad de Taquigrafía... ... ... ... ... ••• ••• ••• ••• 81 520
24 abril 1946 Crea el Cuerpo de disciplina en la Armada... ... ... ... ... 94 574
26 abril 1946 Dispone pase a la tercera situación el dragaminas Bidasoa. 96 582
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FECHAS NÚMERO
PÁGINAS
26 abril 1946 Reconoce el derecho al percibo de la gratificación de Can
delas a las dotaciones de las lanchas f/-7, V-20; V-2I
y V-22... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 96
82
33 abril 1946 Dispone sea considerado d puerto de Ceuta como Base
Naval, tínicamente a los efectos del artículo i.°,_ apar
tado a) de la Ley de 30 de diciembre de 1941, desde el
17 de julio de 1936 al 1.° de abril de 1939... ... •:. ••• 103
)
30 abril 1946 Declara obligatoria la adquisición por las Dependencias y
. buques de la Armada de las obras publicadas por la
Editorial Naval... ... ... ... ... ... ... •••• ••• ••• ••• ••• 107 666 y 667
14
,
mayo 1946 Dispone sea considerado en tercera situación el remolcador
de rada R. R.-19... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• II0 683
21 mayo 1946 Aprueba, con carácter provisional, la plantilla para los re
molcadores tipo R. P.-3o... ... .•• ••• ••• 115
24 mayo 1946 Dispone pase a depender, a' todos los efectos, del Departa
. mento Marítimo de Cartagena el remolcador - de rada
R. R.-ro... ... ... ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• 118
.
718
28 mayo 1946 Aumenta las plantillas de las barcazas petroleras tipo P. B.
en un Mecánico segundo... ... ....... :.. ... ... •.. .‘.• ••• 120 730
,
28 mayo 1946 Dicta normas para recuperar la nacionalidad española a
quienes la hubieran perdido por haber servido en Fuer
zas armadas de naciones belierantes... ... ... ••• ••• 121 741 Y 742
31 mayo 1946 Dispone se consideren en situación especial el, cañonero
. Pizarro y el dragaminas Tambre... ... ... ... ... •••••• 123 750
4 jumo 1946 Dispone se considere en situación especial el dragaminas
Nervión... . . ••• ••• • •• • ••• ••• • . ••• ••• 126 771
• •
5 1111110 1946 Restablece los cursos cortos para Jefes, determinados en
en el articuló 5.0 dél.Decreto fundacional de la Escuela
de Guerra Naval... ... ... ... ... ... ... ... .. • ••• ••• 126 771
,
/•-, jumo 1946 Dicta ñormas que' concretan, en lo referente a la equipa
ración otorgada a 1ns Mayores de las distintas espe
cialidades, la categoría, derechos y deberes que co
rresponden al citado personal... ... ... ... ... ... ... ... 130
- 798
8 junio 1946 Da de baja en el Tren Naval dt Arsenales a la barcaza.
K-23... ... ... . . ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ¡ 29 794
8 junio 1946 Constituye la Mutualidad Benéfica de Prácticos de Puer
to de España y se aprueba su Reglamento provisional. 130 798
21 junio 1946 Dispone pase p. depender del Departamento Marítimo de
Cádiz el crucero Miguel de Cervantes... ...' ... ••• ••• 14o 86o
,
21 junio 1946 Dispone pase a depender , del Capitán General del Depar
tamento de Cartagena el minador Eolo... ... ... ... ... T40 860
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FECHAS
22
24
29
29
6
'3
17
17
6
junio 1946 Determina las unidades y medidas que deben figurar enlos consumos, recepción y entregas de combustibles,
aceites y lubricantes para las atenciones de la Marina. 142 866
junio 1946 Declara de utilidad para la Marina la obra Parac.aidisino. 142 866
Númrno PÁGINAS
JEFATURA DE INSTRUCCION
abril 1946 Convoca a exámenes para ascenso al empleo inmediato a
los Especialistas y Cabos de todas las especialidades
que reúnan las condiciones que indica... ... ... ... ... 98 590
abril 1946 Convoca para efectuar curso de, Ayudantes especialistas
a los Aprendices de las diversas especialidades... ... ... 98 590 y 591
mayo ¡946 Convoca al personal de Clases de Tropa para efectuar un
curso de Ayudantes Especialistas... ••• ••• ••• ••• ••• 103 632 y 633
mayo 194.6 Convoca a concurso a los Tenientes Maquinistas no .pa
tentados y Mecánicos Mayores y primeros que deseen
pasar al Cuerpo Patentado _de Máquinas... .., ... ... 109 678
junio 1946 Amplía las condiciones fijadas en la Orden 'ministerial de
13 de mayo último para pasar. al Cuerpo Patentado
de Máquinas... ... ... ... . • ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••• 137 838
junio 1946 Abre concurso entre Aprendices Fogoneros para ascenso
a Fogoneros... ..• ••• ••• ••• ••• ••• ..•• •‘• ••• ••• • •• ••• 137 838 y 839
,
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
/946 Da normas para que los Sargentos de Infantería de Ma
rina ascendidos a dicho •.mpleo por Orden ministerial
de 17 de junio de 1945 pasen a formar parte del Cuer
po de Suboficiales... ... . • ••• ••• ••• • • •Y• ••• ••• 103 634
1946 Convoca a oposición libre las plazas que se indican, va
cantes en las Bandas de Música de los. diversos Ter
cios de Infantería de Ma-.-ina y Escuela Naval Militar. 124
riayo _
junio
SERVICIO D PERSONAL
Ir abril 1946 Convoca concurso para cubrir la plantilla de Taquígrafos
.
de Ia Maestranza de la Armada....... ... .,.. ... . • ••• 85 540 y 541
16 abril 1946 Saca a concurso entre los Mayores del Cuerpo de Sub- /
oficiales, de servicios de tierra, una plaz de Celador
Mayor v ocho de Celadores subalternos entre segun
dos, también de servicios de tie'rra... ... ... ... ... ... 89 557
junio 1946 Convoca a concurso para cubrir una plaza de Maestro se
gundo de la Maestranza de la Armada... ... ... ... ... 138 849
754 a 756
•
18 junio 1946 Convoca concurso para cubrir cuatro plazas de Peones
de la Tercera Sección de la Maestranza de la Armada. 138 849
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NÚMERO
FECHAS,.
PÁGINA'S
.1.8 junio 1946 Anuncia concurso para cubrir seis plazas
de Instrumen
tistas del Instituto HidrográficQ... :s... ... ••• ••• ... ... 138 849
18 junio 1946 Anuncia examen-cOncurso las plazas vacantes de Capa
taces, con la categoría de Capataz segundo, que se re
lacionan••• ••• ••• •• . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 139 853
a 855
18' junio 1946 Convoca a examenzconcurso para cubrir 200 plazas
va
,
cantes de Operarios de segunda de la Maestranza, para
los oficios y Departamentos que se detallan... ... ••• 139 -856 y
857
SERVICIO DE SANIDAD
abril 1946 Dispone que la Asistencia médica domiciliaria en Madrid
se distribuya, por secciones o zonas entre los Médicos
destinados en este Servicio... ••• ••• ••• •... •••• ••• •••
JEFATURA SUPERIOR' DE CONTABILIDAD
ir abril 1946 Modifica el artículo 81 del Reglamento provisional de lá
Maestranza de la Armada... ... ... ... :.. ... ... ... ... 85 541
30 abril 1946 Sobre gratificación de estudios a los Jefes, Oficiales y
Alumnos de las distintas Escuelas....... ... ... ... ... 103 635
1 mayo 1946 Dispone disfruten de un plus esecial los Cabos primeros
de Infantería de Marina que efectúan el curso en la
, Escuela de Aplicación... ... ...I . • ••• .•• ••• •.• ••• ••• 102 630
mayo 1946 Sobre percibo de quinquenios del personal de la Maes
tranza de Arsenales eme haya ingresado o ingrese cn'
la Maestranza d2 la Armada... ... ... ... .... ... ... ... III
,
,
8o 516
mayo 1946 Fija, corno en el afio próximo pasado, el valor en metálico
del vestuario de Marinería y Fogoneros enganchados. 117
12 junio. 1946 Dispone quede sin efecto la Orden ministerial de 13 de
septiembre último.sobre ranchos extraordinarioS....... 133
19 junio 1946 Modifica los apartados a) y c) de la regla 38 de la Orden
ministerial comunicada de 26 de febrero de 1942, so
bre haberes, en el sentido que se indica... ..• ••. •• ••• 139
•
26 jume 1946 Dispone que el personal comprendido en la norml segun
da de la Orden ministerial de 35 de diciembre de 1945,
•
además de los casos enumerados en las normas
séptima, octava, novena v décima, percibirtl el
de camas familiares" en los que se menciona...
ASOCIACION DE SOCORROS MUTUOS
•
DF, LOS CUERPOS DE LA ARMADA
sexta,
"Plus
••• •••
691
717
824
857
144 881
23 mayo 1946 Aprueba el nuevo Reglamento de la Asociación de So
corros Mutuos de los Cuerpos de la Armada... ... 122 747
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FECHAS
N Fil0 pÁnInAs
INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFIA
junio 1946 Anuncia la provisión de una plaza vacante de Director
de Laboratorio del Instituto Español de Oceanografía en Vigo, por concurso de traslado, entre Directo
res de Laboratorio, Licenciados en Ciencias Naturales. 40
PATRONATO DE CASAS DE LA ARMADA
junio 1946 Crea las Delegaciones locales del Patronato de Casas de
la Armada en San Fernando (Cádiz) y Cartagena... 144
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
86o
marzg 1946 Aclara la de 22 de septiembre de 1945 referente a la inserción de una "Sección de Información Industrial"
en las revistas editadas por los Ministeriós de Ejército,Marina y Aire... ... ..• 80 517
abril .1946 Aclara el alcance del párrafo segundo del artículo 7.• del
Decreto de r6 de octubre, de 1942 por el que se re
glamenta la indemnización por traslado forzoso de re
sidencia del personal de los Ejércitos de Tierra, Mar
• 84 537 Y 538
abril 1946% Aprueba las bases rara aplicación a los tres Ejércitos de
la Ley de 14 de diciembre de 1942, sobre Senro deEnfermedad...
...
•••
•••
••• ••• • • • • • •
• • • • • • •
• • • •
mayo 1946 Crea una comisión intermi&sterial para redactar un pro
vecto *de Reglamentación que substituya en el Ejército al Reglamento para el régimen de trabajo de los
obreros eventuales civiles en los Establecimientos mi
litares de acuerdo con h. vigente legislación del. Ministerio de Trabajo... ...
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
abril 1946 Relativa a la responsabilidad en nue incurren los Patrones
y Pescadores o tripulantes de. embarcaciones que enlas faenas de pesca utilicen dinamita u otros explosi
vos, o substancias venenosas o corrosivas...
103 635 a 637
115 708
108 675 y 676
abril 1946 Fija zonas de veda para la pesca de arrastre... . 107 668 a 67r
1
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VOCES
ANUNCIOS
. ASISTENCIA M E -
DICA DOMICI
LIARIA • •
BASES NAVALES
PUERTO DE CEUTA.
•••■•
BUQUES
"EoLo"
"m
VAN
"R.
IGUEL DE CER-:
TES"
R.-1o"
TORPEDERO "NÚME
RO 7"
CABALLEROS MU
TILADOS
COMBUSTIBLES
CONCURSOS
CELADORES
FOGONEROS
riumrkzu
Orden de 29 de marzo de 1946 que actara la de 22 de septiembre de 1945, referente a la inserción de una "Sección de Información Industrial" en las revistas edi
tadas pof los Ministerios de Ejército, Marina y Aire. So
Orden da. 4 de abril de 1946 que dispone que la asistencia médica domiciliaria en Madrid se distribuya pi-)rSecciones o Zonas entre los Médicos destinados en es
te Servicio... ••• •
• ••• •••
••• ••• • •
• • •• •••
Orden de 30 de abril de 1946 que dispone sea considerado
el puerto de Ceuta como Base Naval, únicamente a
los efectos del artículo i.°, apartado a) de la Ley de
30 de diciembre de 1944, desde el 17 de julio de 1936al 1•9 dé abril de 1939...
•
Orden de 21 de junio de 1946 que dispone pase a depender del Capitán General de Cartagena el minador Eolo.
Orden de 8 de junio de 1946 que da de baja en el TrenNaval de Arsenales a la .barcaza K-23... . • ••• • ••
Orden de 21 de junio de 1946 .que dispone pase a depender del Departamento Marítimo. de Cádiz el cruceroMiguel de Cervantes...
•
••• ••• ••• •••
•••
Orden de 24 de
•
mayo de 1946 que dispone pase a depender del Departamento Marítimo de Cartagena el re
molcador de rada R.
. . •.• ••• •••
8o
103
140
129
140
PÁGINAS
517
516
632
86o
794.
86o
T 18 * 718
Orden de 30 de marzo de in46 que dispone la baja en la
Armada del torpedeto Número 7... ••• ••• 76
Decreto de 7 de junio de M46 que concede la considera
. ción de Caballeros Mutilados de Guerra por la Patriaá lbs que. formando l'arte de los Ejércitos de Tierra,
Mar y Aire lo hubieran resultado como consecuencia
de accidentes propids de navegación aérea ocurridos
en actos del servicio antes de entrar en vigor la Leydé 12 de diciembre de 1942. .•• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 136
Orden de 22- de junio de 1946 que determina lis unida
des y medidas cine deben figurar én los consumos, re
cepción y entrega de combustibles, aceites y lubrican
tes para las atenciones de la Marina... . • • • • •••
Orden de 16 de abril de 1946 que saca a concurso entre
los Mayores del Cuerpo de Suboficiales, de servicios
de Tierra, una plaza de Celador Mayor y ocho de Ce
ladores subalternos entre • segundos, también de ser
vicios de tierra... ... . • • • • • • • • • • • • • • • • •
•
•
•
(Men de 17 de junio de 1946 que abre ccincurso entre
Aprendices Fogo-neros para el ascenso a Fogoneros.
142
89
•
488
834
866
557
T37
. 838 y 839 I
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VOCES NÚMERO rkoiriss
INSTITUTO ESPAÑ o L
DE OCEANOGRAFÍA. . .. Orden de 22 de junio de 1946. que anuncia la provisión
de una plaza vacante de *Director de Laboratorio del
Instituto Español de Oceanografía de Vigo, por con
curso de traslado, entre Directores de Laboratorio,
Licenciados en Ciencias Naturales... ••• ••• ••• 140
INSTRUMENT I STAS
D E L INSTITUTO HI
DROGRÁFICO Orden' de 18 de junio de 1946 que anuncia concurso para
cubrir seis plazas de Instrumentistas del Instituto Hi
drográficb... . • ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 138
Orden de 18 de, junio de 1946 que anuncia a eXamen
concurso las plazas vacantes de Capataces, con la ca
tegoría de Capataz segundo, que se relacionan... ...
MAESTRANZA
IDEM Orden de 18 de junio • de, 1946 que convoca a examen
concürso para cubrir 200 plazas vacantes de Operarios
de segunda de la Maestranza para los oficios y De
partamentos que se detallan... ••• ••• ••• •••
CONSTRUCCIONES
PRIMAS Decreto de 12 de abril de. 1946 que fija la prima-de cons
trucción, :en astilleros españoles, de dos buques trans
atlánticos para- las líneas .de América del Sur... ... IIo 68
139
139
85
CONVOCATORIAS
BANDAS DE MÚSICA. Orden de I.° _de junio de 1946 que' convoca a -oposición
libre las plazas que se inzlican, vacantes en las Bandas
de Música dé los diversos Tercios dé Infantería de
Marina y Escuela Naval Militar... ...
'CUERPO DE MÁQUI
NAS
_
Orden de 13 de mayo de 1946 que convoca a los Tenien
tes Maquinistas no Patentados y Mecánicos Mayores
y Primeros otu. deseen pasar al Cuerpo Patentado
de Máquinas. .
IDEM
ESPECIALISTAS
Orden de 17 de junio de 1946 que amplía las condiciones
fijadas en la de 13 de mayo anterior para pasar al
Cuerpo Patmtado de Máquinas... ... ••• •,• ••• ••• •••
Orden de 29 de abril de 1946 que convoca a exámenes
para el ascenso al empleo inmediato a los Especialistas
y Cabos de todas ,e,-;pecialidades que reúnan las
condiciones qwe se indicani.. . • ••• ..• ••• •
IDEM Orden de 29 de abril de 1946 que convoca para efectuar
•
curso de Ayudantes EspecialistIrs> a los Aprendices de
las diversas especialidades... . 98
11.
124 7'
109
137
ESPECIALISTAS DE
INFANTERÍA DE MA
RINA' Orden de 6 de mayo de 1946 que convoca al personal de
Clases de Tropa para efectuar un cursos de Ayudan
tes Especialistas
•
103
590y 591
61 2 y633
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VOCES
W*UWIWN
• • ni,
MAESTRANZA
TAQUÍGRAFOS DE
MAESTRANZA
CREDITOS
•
IDEM
•
CUERPOS
SUBOFICIALES
CURSOS
ESCUELA DE GUERRA
NAVAL
DELITOS
PRIMAS DE ARRENDA
MIENTO
DIQUES
EOU
MA
IPARACIONES
YORES
Orden de 18 de junio de 1946 que convoca a concurso para'cubrir una plaza de Maestro segundo de la Maestranza
de la Armada...
...
•••
••• •••
••• ••• 138.
Orden de 18 de junio de 1946 que convoca a concurso
para cubrir cuatro plazas de Peones de la Tercera
Sección de la Maestranza de la Armada... `... 138 • 849
Orden de r r de abril de 1946 que convoca a concurso paracubrir la plantilla de Taquígrafos de la Maestranza dela Armada... ...
••• •••
3z1-9
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 85 540 y 541
.Ley de 27 de abril de 1946 concediendo un crédito de
3.187.263,67 pesetas para satisfacer a la S. E. de, C. N.
el mayor gasto que supone la aplicación de las Basesde trabajo, Seguro de enfermedad y aumento de costede materiales...
. .• • • ••• ••• •••
••• ••• r00 605 y 6o6
Ley de 27 de abril de 1946 concediendo un crédito de
4r3.138,73 pesetas para satisfacer a la S. E. de C. N.
diferentes suministros realizados a la Armada en los
años 1935 y 1937._ ._ rop 603
Ley de 27 de abril de 1946 concediendo un crédito de
28.722,20 pesetas para satisfacer el importe dé una on
da ultrasonora que estuvo instalada en el vapor Calde
rón de la Barca, perdido durante la pasada Campaña
de Liberación... ... Ioo 6o6 y 607
Orderi de 6 de mayo de 1946 que da normas para que los
Sargentos de Infantería de Marina ascendidos a dicho
eknpleo por Orden mi'nisterial de 17 de junio de 1945
pásen a formar parte del Cuei-po de Suboficiales.... ... 103 634
Orden de 5 de junio de 1046 que restablece los cursos cor
tos para Jefes, determinados en el artículo 5.° del De
creto fundacional de la Escuela de Guerra Naval... 126 771
e
Ley de 27 de abril de 1946 que considera "constitutivo (1.?
delito el percibo de primas por el arrendamiento o sub
arrendamiento' de viviendas... ... ••• 99 594
Decreto de 17 de mayo de 1946 que regula la entrega por
el Ministerio de Obras Públicas al Insttituto Nacional
dd Industria del Dique seco de Cádiz... ... • • ••• T T3
Orden de 7 de junio de 1946 que dicta normas que concre
tan, en lo referente a la equiparación otorgada a los
Mayores de las distintas especialidades, la categoría,
derechos y deberes que corresponden al citado. personal. 130
•
698)7699
798
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VOCES NÚMERO
EXPROPIACIONES Ley de 27 de abril de 1946 sobre expropiación forzosa de
fincas rústicas con la debida indemnización, previa de
claración de interés social... ... ••• ••• ••• oo 602 a 605
IDEM'
IDEM
FERROCARRILES
RENFE Decreto-Ley de 31 de mayo de 1946 que dispone lo con
veniente, para dotar a la Red Nacional de los VÉrroca
rriles Españoles del equilibrio económico indispensable
para su funcionamiento y desarrollo... 138 844 a 847
PÁGINAS
•
Decreto de 17 de abril de 1946 sobre, enajenación de una
parcela de terreno propiedad del Patrimonio Nacional,
en el monte de El Pardo, para la ampliación del Cp.-
nal de Experiencias Hidrodinámicas de la Marina... ...
Decreto de 16 de abril de 1946 pór el que se acepta del
Consejo de Administración del Patrimonio Nacional
la enajenación de una parcela de terreno del monte de
El Pardo para el Canal de Experiencias Hidrodiná
FESTIVIDADES
NUESTRA SEÑORA
DEL CARMEN
GRATIFICACIONES
CANDELAS Orden de 26 cle abril de 1946 que reconoce el derecho al
percibo de la gratificación de Candelas a las dotationes
de las lanchas V-17, V-20, V-2I y V-22... 96- 582
ESTUDIOS Orden de 30 de abril de 1946 sobre gratificación de estu
dios a, los Jefes, Oficiales y Alumnos de las distintas
Escuelas... 103 635
9I
112
562
694
Orden de 23 de mayo de 1946 que dispone corresponda,
en el ario actual, a la Escuadra dar cumplimiento en
Marín a la festividad de Nuestra Señora del Carmen... 117 714
IIABERES
PLUSES 'Orden de 1.0 de, mayo de 1946 que dispone disfruten un
plus especial los Cabos primeros de Infantería de Ma
rina que efectúan el curso en la Escuela de Aplicación... 102 630INDEMNIZA C I
NES
TRASLADOS
•
MANCOMUNI D A -
DES
CANALES DEL TAI13I
LLA Ley de 27 de abril de 1946 sobre reforma de la Mancomu
nidad de los Canales del Taibilla... ........roo 607 a 611
Ley de 31 de diciembre de 1945 estableciendo indemniza
ción cuando las Fwerzas militares o de Orden Público,
con ocasión del uso reglamentario de las armas o en
actos propios del servicio, produjesen la muerte o in
capacidad para el trabajo de alguna persona. (Rectifi
Orden de 8 de abril de 1946 que aclara el alcance del pá
rrafo 2.° del artículo 7.° del Decreto de 16 de octubre,
de 942 por el que se 'reglamenta la indemnización por
traslado forzoso de residencia del personal de los Ejér
citos de Tierra, Mar, y Aire... ...
•
100 611
84 537 Y 538
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MARINA MERCAN
.
TE
PRÁCTICOS DE PUER
TO.
...
RADIOTELEGRAFISTAS.
MA.RINERI,A
CUERPO DE DISCIPLI
NA
NACIONALIDAD
RECUPERACIÓN. . .
OBRAS
ESCUELA NAVAL MI
LITAR
ORGANIZACION
COMANDANC I A S DE
MARINA
LEGISLACIÓN DE
TRABAJO.
PATRONATO DE
CASAS DE -LA
ARMADA
• PESCA
ExpLosivos
VEDA DE ARRASTRE.
PLANTILLAS
BARCAZ A S PETROLE
RAS.
Orden de 8 de junio de 1946 que constituye la Mutuali
dad Benéfica de Práéticos de Puerto de España y que
aprueba su reglamento provisional... .. ••• ••• ••• ••• 13o 798
Decreto de 17 de mayo de 1946 sobre formación de los
Radiotelegrafistas Mercantes... 126 770 ,
Orden de 24 de abril de 1946 que crea el Cuerp'o de dis
ciplina en la Armada.,.. ••• ••• ••• ••• ••• 94
Orden de 28 de mayo de 1946 que dicta normas para recu
•sperar la nacionalidad española a quienes la- hubieran
•perdido por haber servido en fuerzas armadas de na
ciones beligerantes... ... 121
Orden de 12 de junio de 1946 que, aprueba entrega de
Obras, efectos de cargo y balance y 'liquidación final.
presentados por la Comisión Inspectora de Obras de.
la Escuela Naval Militar... ••• ••• •• • ••• •• •
Decreto de 5 de abril de 1946 que crea la Comandanciá
de Marina de Villagarcía... ••• ••• • • ••11 ••• •••
Orden de 20 de mayo de 1946 que crea una Comisión in
terministerial para redactar un proyecto de reglamen
tación que substituya en el Ejército al Reglamento pa
ra régimen de trabajo de 'los obreros eventuales civi
les en los Establecimientos Militares de acuerdo con la
vigente legislación del Ministerio de Trabajo... ...
Orden de 27 de junio de 1946 que ,crea las Delegaciones
locales del Patronato de Casl.s. de la Armada en San
Fernando (Cádiz) y Cartagena... ...
Orden de 23 de abril de 1946 relativa a la responsabilidad
en que incurren los patronos y pescadores o tripulantes
de embarcáciones que en • las faenas de pesca utilicen
dinamita u otros explosivos o substancias venenosas o
corrosivas... ...
Orden de 26 de abril de .1946 que fijá las zonas de veda
para la pesca de arrastre.!. . • ••• •• • •••
Orden de 28 de mayo de 1946 que aumenta la plantilla
de las barcazas petroleras tipo P. B. en un Mecánico
1 10
n5
571
741 y 742
814
682
144 882
ro8 675 y 676
107 668 a 67i
120 730
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REMOLCADORES, . • •
TAQUÍGRAFOS DE
MAESTRANZA
PLUS DE CARGAS
FAMILIARES
• AMPLIACIÓN DE CA
•SOS
PUBLICACIONE9
EDITORIAL NAVAL. .
OBRAS DE UTILIDAD
PARA LA MARINA.
QUINQUENIOS
ALUMNOS
MAESTRANZA
RANCHOS EXTRA
ORDINARIOS
REGLAMENTOS
ASOCIACIÓN DE SO
CORROS MUTUOS. - . .
MAESTRANZA DE
Orden de 21 de mayo de 1946 que aprueba, con carácter
provisional, la plantilla para los remolcadores tipo
NÚMERO
115
Orden de 6 de abril de 1946 que fija, durante dicho año,.
la plantilla de Auxiliares Administrativos de la Maes
tranza que deben poseer la especialidad de Taquigrafía. 81
Orden de 26 de junio de, 1946 que diSpone que el perso
nal comprendido en la norma 2•a de la Orden minis
. tegrial de 31 de. diciembre de 1945, además de los casos
enumerados en las normas 6.a, 7.a, 8.8, 9.a y Io•a, per
cibirá •el "Plus de cargas familiares" en los que se
mencionan... ...
LA, .
ARMADA
SEGURO DE E N -
FERMEDAD
SITUACIONES
BUQUES EN TERCERA
(DE)
Orden de 30 de abril de 1946 que declara obligatoria la
adquisición por las Dependencias y buques de fra Arma
da de las obras publicadas por la Editorial Naval ...
Orden cíe 26 de junio de 1946 que declara de utilidad para
la Marina la obra "Paracaidismo"... ...
Orden de 19 de junio de 1946 que modifica los apartados
a) y c) de la regla 38 de la .0fflen ministerial comuni
• cada de 26 de febn ro de 1942 sobre haberes, en el sen
ticlo que se indica...•
Orden de 13 de. mayo de 1946 sobre percibo de quinque
nios del personal de la Maestranza de Arsenales que
baya ingresado o ingrese en la Maestranza de la Ar
mada... II
• • • • • •
• • •
• • •
•
• •
144
PÁGIN•8
520
881
107 666 y 6(
142
139
•
Orden .de 12 de junio de, 1946 que dispóne quede sin efec
to la de 13 de septiembre de 1945 sobre ranchos extra
ordinarios... ...
Orden dé 23 de mayo de 1946 que aprueba el nuevo Re
, glamento de la Asociación de Socorros Mutuos de los
Cuerpos de la Armada... ... . • 4. • • • • • • • • •
Orden de i i de abril de 1946 que. modifica el artículo 81
.del Reglamento provisional de la Maestranza de la .
Arinada... ••• ••• ••• •.• •••
•••
••• •••
••• ••• ••• •••
Orden de 20 de abril de 1946 que aprueba las bases para
aplicación a los tres Ejércitos de la Ley de 14 de di
ciembre de 1942 sobre Seguro de Enfermedad... ...
Orden de 26 ,de abril de 1946 que dispone pase a tercera
situación el dragaminas Bidasoa.,.
133
122
85
866
857
691
824
747
541
103 635 a 637
96 582
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SITUACIONES
BUNES EN TERCERA
('DE) • Orden de 14 de mayo de 1946 que dispone sea considera
do en tercera situación el remolcador de rada R. R.--zo. 118 718
Orden de 4 de junio de 1946 que dispone se considere en
situación "especial" el dragaminas .Nervión...
ESPECIAL DE BUQUES.
IDEM Orden de 31 de mayo de 1946 que dispone sean conside
rados en situación "especial" el cañonero Pizarro y el
dragaminas Tambre... 123 750VESTUARIOS
ENGANCHADOS Orden de 25 de mayo de 1946 que fija como en el ario
anterior el valor en metálico del vestuario de Marine
ría y Fogoneros enganchados... 117
126 771
717
u
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Marina» durante el tercer trimes
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INDICE de las disposiciones publicadas en el "Diario
Oficial del Ministerio de Marina" durante el tercer
trimestre de 1946, que no tienen carácter e
vamente personal.
xclusi
ECHAS
n s
17 julio 1946 Sobre modificaciones en el Reglamento de las Cortes Es
pañolas... ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
17 julio 1946 Amplía el artículo 65 (id. Estatuto de Clases Pa
sivas.... ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• ••• ••• •• • •••
17 julio 1946
.
Sobre régimen especial para la prestación del servicio mi
litar por los nacionales residentes en países extranjeros
no limítrofes con España... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
19:3C1Z3331T108
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
22 junio i946 Modifica el artículo 72 del Reglamento de Armas y Explo
••• ••• ••• ••• ... 14,7 892 Y 893
20 julio 1946 Se establece d régimen de dependencia de las posesiones
españolas del Africa Occidental... ...
NÚMERO
162
163
PÁGINAS
974 Y 975
975
977 a 979
• • • • •• ••• •• • ••• ••• ••• •••
20 septiembre 1946
• e• •
Dicta normas y fija plazo en los expedientes de expropia
ción tramitados según los preceptos de la Ley de Expro
piación de lo de enero de 1879 y la de 7 de octubre
164
(le 1939••• ••• ••• ••• •••• •.• ••• SSS ••• ••• .•• ••• ••• 217
23 septiembre 1946 Sobre supresión de la Comisaría de Carburantes Líquidos. 216
23
•
septiembre 1946 Determina las funciones y competencia del Gobierno Gene
ral de las Plazas de Soberanía del Norte de Africa y se
organizan sus servicios... ... 217
MINISTERIO DE MARINA
28 junio 1946 Se faculta al Ministro de Marina para adquirir una casa
en Marín (Pontevedra) con destino a alojamiento de
personal perteneciente a la Escuela Naval Militar... ... 150
9 agosto 1246 Determina la compensación con que ha de contribuir la
Marina de Guerra a la construcción de dos transatlánti
cos para el servicio de las líneas de América del Sur... 199
982
1.278
1.274
278 y 1.279
908
1.170
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FECHAS NÚMERO PÁGINAS
9 agosto 1946 Se autoriza la elevación de un 25 por wo de los proyec
tos de construcción de viviendas que realice el Patro
nato de Casas de la Armada... ... 199 1.170 y 1.171
9 agosto 1946 Se conceden a los Comandantes Generales de las Bases
Navales de Baleares y Canarias las atribuciones judi
dales que reconoce el artículo 52 del Código de Justicia
Militar a las Autoridades que ejercen jurisdicción te
1 ritorial...... ••• ••• ••• ••• ****** ••• ••• ••• ••• ••• ••• 200 I • 174
MINISTERIO DE HACIENDA
26 julio 1946 Se exceptúan del Impuesto del Timbre los recibos, listas
o relaciones de jornales de los obreros en el libro dde Sa
... ••• ••• •••
••• ••• ••• ••• • ••• ••• ••• ...
182 i.o92
O11) arT S
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA /I•
19 julio 1946 Se declara de utilidad para la Marina la obra La Geogra
fía y la Guerra. Estudio miliéar del terreno, de la que
es autor el Coronel de Estado Mayor y Director Gene
ral de Marruecos y Colonias Ilmo. Sr. D. José Díaz de
Villegas y Bustamante... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 161 970
20 julio 1946 Dispone se considere en situación especial el subniari
••• 162 976no G-7. ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
•
••• ••• •••
•••
22 julio 1946 Dispone pase a depender, a partir de 1.° de agosto próxi
mo, del excelentísimo señor Capitán General de Car
tagena el crucero Miguel de Cervanles. ... ... ••• ••• •••
22julio 1946 Determina el uniforme de verano que han de usar los Con
ductores de la Maestranza de la Armada asignados a
coches de representación... ... ... ... ... ... .•. .•• •.. ..•
juli() 1946 Dispone que los Cuadros de Mando de la Compañía
Dis
ciplinaria serán de la Escala Activa del Cuerpo de In
fantería de Marina... ... ... ... ... ..• ... ... ... ... ... ... 1.68 I.0I0
I agosto 1946 Dispone se considere en situación especial
el crucero Mén-,
dez Núñez... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 171 1.026
I agosto 1946 Dispone pase a tercera situación el
cañonero Pizarro... ... 171
.
1.026
1 agosto 1946 Dispone pase a tercera situación el dragaminas
Tambre... 171 1.026
8 agosto 1946 Dispone se considere en situación especial
el buque-hidró
grafo Tofiño... ... ... ... ... ... ... ... •.• .•. ... ... ... ... 177 1.064
162
162
.975
976
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17 agosto 1946 Declara de utilidad para la Marina la obra Tablas pan
Navegación Marítima y Aérea, de la que son autores
los Oficiales primeros de la R. N. M. don José'María
Martínez-Hidalgo y don José María Arana Amézaga...
22 agosto
'
1946 Dispone se consideren en "situación especial" el caflone
ro Vasco Núñez. de Balboa y el dragaminas Guadaletc. 187
23 agosto 1946 Convoca concurso de ingreso en la Tercera Sección de la
Maestranza de la Armada para cubrir ocho plazas de
Peón en el Ramo de Artillería de Cartagena... ... ... ... 189.,
6 septiembre 1946 Aprueba, con carácter provisional, el Reglamento de Te
lemetristas. ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 20I
186
septiembre 1946 Dispone tendrá derecho al percibo de la indemnización de
"Candelas" el personal de dotación en el remolcador
R. R.-.r9. ••• ••• ••• ••• ••• ••• ,••. •.. ••• ••• ••• 210
26 septiembre
9 9
julio
julio
30 julio
1946 Dispone pase a tercera situación el dragaminas Nerrión.
1946
1946
1946
1946
agosto 1946
JEFATURA DE INSTRÚCCION
218
Convoca un curso para cubrir tres plazas de Buzos se
gundos entre personal de Buzos Ayudantes que reúnan
las condiciones que se ••• ••• ••• ••• ... 147
Dispone la clasificación de la Escuela de Aplicación de
Infantería de Marina en la forma que se indica... ... 151
T.18o
893
Se convoca concurso para ingresar en la Armada como
•••
..• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
... 164. 985Aprendiz Buzo...
9
Convoca cuatro plazas de Alumnos de la Escuela de In
genieros I Iidrógrafos entre Jefes y Oficiales... • •■• 770
Se convocan diez plazas entre Oficiales del Cuerpo Gene
ral, Infantería de Marina y Médicos de la Armada, con
objeto de efectuar un curso de especialización en la
Escuela Central de Educaci(rm Física de Toledo... ... 179
agosto 7946 Se convoca a oposición libre para proveer cuatro plazas
de Observadores del Instituto v Observatorio de Ma
rina. ... ••• 179 1.072•.•
agosto 1946 Convoca para efectuar un curso de Telemetristas a los
Cabos primeros y segundos Artilleros y Marineros pro
cedentes de la ••• ••• ••• •••• 198
agoste) 1946 Convoca concurso entre Oficiales de todos los Cuerpos
Patentados de la Armada para cubrir una plaza de Maes
tro de Amas (Esgrima). ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 195
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INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
agosto 1.946 Convoca a exámenes para cubrir una plaza de Sargento
Maestro de Banda entre Cabos primeros de Banda. ... 173 1.038 y 1.039
septiembre 1946 Dispone que los cupos a efectos de la pena o accesorias
de suspensión de empleo en los Suboficiales de Infan
tería de Marina, durante el período de 15 de septiem
bre de 1946 a 14 de septiembre de, 1947, queden fija
dos en la forma que se indica. ...' 208 1.218
SERVICIO DE PERSONAL
28 junio 1946 Fija cupos máximos de la Maestranza Excedente para la
revista de 1.° de julio de 1946... ... ... ... ... ... ... ••• 145 886
julio 1946 Se convoca para cubrir paulatinamente las vacantes exis
tentes en la Segunda Sección de la Maestranza de la
Armada, 72 plazas de Auxiliares :Administrativos de
tercera, repartidos en la forma que se detalla... ... ••• 155 . 941 Y 942
22 julio 1946 Se dan normas referentes al personal civil contratado. ..• 164 988 y 989
II
30 julio 1946 Fija cupos máximos de la Maestranza Excedente para la
revista de ° de agosto de 1946... ... ••• ••• ••• ••. 170 1.023
29 agosto 1946 Fi ja cupos máximos de la Maestranza Excedente para la
revista de 1.° de septiembre de 1946... ... .. • • •,• • • . • . • 195 1.152
10 septiembre 1946 Fija los cupos a efectos de la pena o áccesoria de suspen
sión de empleo de los Cuerpos de la Armada que se
indican... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..• ... ... ... ... 203 1.200 y 1.201
10 septiembre 1946 Fija los cupos a efectos de la pena o accesoria de suspen
sión de empleo en las distintas Especialidades del Cuer
po de Suboficiales... ... ... ... ••• ••• ••• ... ••• ••• ••• ••• 203 1.201 y 1.202
•
26 septiembre 1946 Fija cupos máximos de la Maestranza Excedente para la
revista de 1.° de octubre de 1946...
28
5
agosto 1946
agosto 1946
•
JEFATURA SUPERIOR DE CONTABILIDAD
217 1.284
Dispone que el personal de dotación en la lancha V-8 tendrá
derecho al percibo de la indemnización de "Candelas". 195 1.152
INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFIA
Declara desierto el concurso previo de traslado para pro
- veer la plaza de Director de Laboratorio, en Vigo, y se •
convoca concurso de ascenso entre Ayudantes de Labo
ratorio para cubrir dicha plaza... ... ••• ••• 174 1.051 y 1.051
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FECHAS
ASOCIACION BENEFICA PARA TIUERFANOS
DE LOS CUERPOS PATENTADOS DE LA AR
MADA
N157012• pÁGIN•s
28 junio 7946 Dispone la elevación de la cuota para la Asociación Bené
fica para Huérfanos de los Cuerpos Patentados de la
Armada en la cuantía que se indica... ••• ••• ••• 145
,
ASOCIACION DE SOCORROS MUTUOS
DE LOS CUERPOS DE LA ARMADA
27 junio 1946 Rectifica, en el sentido que se indica, el Reglamento de la
Asociación de Socorros Mutuos de los Cuerpos de la
Armada... ... ••• 146••• ••• ••• ••• ••• ..• ••• ••• ••• •••
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
I julio 1946 Sobre repercusión de los aumentos de salarios en las con
trataciones...
11 julio 1946 Se prorrogan, indefinidamente, los enterramientos tempo
rales de los restos de caídos en nuestra Guerra de Li
beración... e.. ••• ••• •••
159
159
4 septiembre 1946 Se dispone el retraso de la hora en sesenta minutos... ••• 212
21 septiembre 1946 Establece zonas prohibidas al vuelo en territorio nacional. 213
9 agosto 1946
•
30 junio 1946
MINISTERIO DE HACIENDA
886
888
e
961
961 y962
1.251
1.258 y
Dicta normas para la preparación del proyecto de Pre
supuestos generales del Estado para el ejercicio eco
nómied de 1947... • ••• ••• ••• ••• ••• ••• 182 1.093 y
ANUNCIOS OFICIALES
Publica estado de fondos de la Asociación de Socorros
Mutuos de los Cuerpos de la Armada a fin del segundo
trimestre de ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 75 .o58
.259
.094
11,‘,
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4111wow
V-001138
NÚMICRO PÁGINAS
ADQUISICIONES
ASOCIACIONES
HUÉRFANOS DE LOS
CUERPOS PATENTADOS
SOCORROS MUTUOS. .
BUQUES
"MIGUEL DE CER
VANTES
COMBUSTIBLES
CARBURANTES LfQUI
Decreto de 28 de junio de 1946, facultando al Ministro
de Marina para adquirir una casa en Marín (Ponte
vedra) con destino a alojamiento de personal pertene
ciente a la Escuela Naval Militar... ... ••• ••• ••• ••• 150
Orden de 28 de junio de 1946 que dispone la elevación de
cuota para la Asociación Benéfica para Huérfanos de
los Cuerpos Patentados de la Armada en la cuantía que
se indica • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 145
Orden de 30 de junio de 1946 que publica estado de fonL
dos de la Asociación de Socorros Mutuos de los Cuer
pos de la Armada a fin del segundo trimestre de 1946. 175
Orden de 22 de julio de 1946 que dispone pase a depen
der del Departamento Marítimo de Cartagena el cru
cero Miguel de Cervantes... .., 162
DOS . Decreto de 23 de septiembre de 1946 sobre supresión de
la Comisaría de Carburantes líquidos... ... 216COMPAÑIA DISCI
PLINARIA
CUADROS DE MANDO.
CONCURSOS
Buzos
DIRECTORES DE LA
BORATORIO
MAESTRANZA DE LA
ARMADA,. .... • •
MAESTRO DE ARMAS.
CONSTRUCCIONES
Orden de 29 de julio de 1946 que dispone que los Cuadros
de Mando de la Compañía Disciplinaria serán de la Es
cala Activa del Cuerpo de Infantería de Marina... ... 168
•
908
886
1.o58
975
1.274
I .0I 0
Orden de 22 de julio de 1946 que convoca concurso para
ingresar en la Armada como Aprendiz Buzo... ... 164 985 a 987
Orden de 5 de agosto de 1946 que declara desierto el con
curso previo de traslado para prover la plaza de Di
"rector de Laboratorio del Instituto Español de Oceano
grafía, en Vigo, y se convoca concurso de ascenso entre
Ayudantes de Laboratorio para cubrir dicha plaza... ...
Orden de 23 de agosto de 1946 que convoca concurso de
ingreso en la Tercera Sección de la Maestranza de la
Armada para cubrir ocho plazas de Peón en el Ramo
de Artillería de Cartagena... ... • •• • • • • •• •• • • • • ••• •• •
Orden de 31 de agosto de 1946 'que convoca concurso en
tre Oficiales de todos los Cuerpos Patentad'os de la Ar
mada para cubrir una plan de Maestro de Armas (Es
grima)... ... ••• • • • • • • •• • ••• ••• • •• • •• ••• ••• ••• • ••
174
189
••• 195
1.051 y 1.052
1.126
1.149
Decreto de 9 de agosto de 1946, por el que se determina
la compensación con que lha de contribuir la Marina de
Guerra a la construcción de dos transatlánticos para el
servicio de las lineas de América del Sur... ..• ••• ••• ••• I99
••••••■••■
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VOCES NI5mimo PLGINIO
o
CONTRATACIONES
SALARIOS Orden de r r de julio de 1946 sobre repercusión de los
aumentos de salarios en las contrataciones... ...
CONVOCATORIAS
ALUMNOS DE EDUCA
CIÓN FÍSICA Orden de 12 de agosto de 1946 que convoca diez plazas
entre Oficiales del Cuerpo General, Infantería de Ma
rina y Médicos de la Armada para efectuar un curso de
especialización en la Escuela Central de Educación Fi
; sica de Toledo... ...
••• •••
••• ••• ••• ••• ••• 179ALUMNOS DE HIDRO
•• • ••• 159
GRAFÍA Orden de 30 de julio de 1946 que convoca cuatro plazas
de Alumnos de la Escuela de Ingenieros Hidrógrafos
entre Jefes y Oficiales... ...5 170ASPIRANTES A OBSER
VADORES Y CALCULA
DORES Orden de 12 de, agosto de 1946 que convoca a oposición
para proveer cuatro plazas de Observadores y Calcula
dores del Instituto y Observatorio de Marina... ... 179 1.072 a 1.078
Buzos . . . Orden de I de julio de 1946 que convoca un curso para
cubrir tres plazas de, Buzos segundos entre personal de
Buzos Ayudantes que reúnan las condiciones que se
indican... ... ••• ••• •••
••• ••• ..• ••• ••• 147 893 Y 894MAESTRANZA DE LA
ARMADA s
961
1.07
1.02
2
2
MAESTROS DE! BAN
DA... • • • ••• ••• ••• •••
CORTES ESPAÑO
LAS Ley de 17 de julio de 1946, sobre modificaciones en el
Reglamento de las mismas... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• 162 974 y 9
CUPOS Orden de ro de septiembre de 1946 que fija los cupos aefectos de la pena o accesoria de suspensión de empleo
de los Cuerpos de la Armada que .se indican... ...
Inns.•• ••• ••• ••• ••• Orden de Io de septiembre de 1946 que fija los cupos a
efectos de la pena o accesoria de suspensión de empleo
en las distintas especialidades del Cuerpo de Suboficiales. 203 1.200
Orden de r r de julio de 1946 que convoca, para cubrir
paulatinamente las vacantes existentes en la Segunda
Sección de la Maestranza de la Armada, 72 plazas de
Auxiliares Administrativos de tercera, repartidos en la
forma que se detalla... .•. ••• .•• ••• ••• •••
Orden de 3 de agosto de 1946 que convoca a exámenes
para cubrir una plaza de Maestro de Banda entre Ca
bos primeros de Banda... ... ••• ••• .•• ••• ••• ••• r73 1.038 y
155 941 y 942
1.039
IDEM... ••• ••• •••
CURSOS
TELEMETRISTAS. .
203
75
1.200 y 1.201'
... Orden de 14 de septiembre de 1946 que fija los cupos a
efectos de la pena o accesoria de suspensión de empleode los Suboficiales de Infantería de Marina...
... .•• 208
Orden de 28 de agosto de 1946 por la que se convoca paraefectuar un curso de Telemetristas a los Cabos primeros
y segundos Artilleros y Marineros procedentes de la
Inscripción••• ••• ••• ••• ••• ••• ••I ••• ••• se • *** •• •• • • •• 198
Y
1.218
1.162
.201
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VOCES NÚMERO PÁGINAS
ENTE
TOS
R AMIEN
ESCUELAS
APLICACIÓN DE IN
FANTERÍA DE MARINA
(DE)... • • • • • • ••• •••
ESTATUTOS
CLASES PASIVAS (DE).
EXPROPIACIONES
GRATIFICACIONES
CANDELAS. ... .
IDEM • • • • • • • • • • • • •
HORARIO OFICIAL
IMPUE
TIMBR
STO
E (DEL)
MAESTRANZA
ExCEDENTE
IDEM..
IDEM..
IDEM
OBRAS
DAD
* • • • • • • • • • • •
• • • •
• • • • • • •
• • • . . .
• • • • •
DE UTILI
Orden de II de julio de 1946 por la que se prorrogan, in
definidamente, los enterramientos temporales de los res
tos de caídos en nuestra Guerra de Liberación... 15g 961 y 962
Orden de 8 de julio de 1946 que dispone la clasificación
• de la Escuela de Aplicación de Infanterip, de Marina
en la forma que se indica... ... T51
Ley de 17 de julio de 1946, por la quo se amplía el artícu
lo 65 del vigente Estatuto de Clases Pasivas... ••• ... 162
Decreto de 20 de septiembre de 1946 que dicta normas y
fija plazo en los expedientes de expropiación tramita
dos según los preceptos de la Ley de Expropiación de
lo de enero de 1879 y la de 7 de octubre de 1939... ... 217
Orden de 17.de septiembre de 1946 que reconoce el de
recho al percibo de la gratificación de "Candelas" al
personal de dotación del remolcador R. R.-19... 210
Orden de 28 de agosto de 1946 que reconoce el derecho
al percibo de la gratificación de "Candelas" al perso
nal de dotación en la landa • • • • • • • • • • • • 195
Orden de 4 de septiembre de 1946 que dispone el retraso
de la hora en sesenta minutos... ... • • • • • • • • • • • • • • • • • • 212
Decreto de 26 de julio de 1946, por el que se exceptúan
del Impuesto del Timbre los recibos, listas o relaciones
de jornales de los obreros en el libro de salarios... ... 182
Orden de 28 de junio de 1946 que fija cupos máximos (le
la Maestranza excedente para la revista de t..° de julio
de 1946 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Orden de 30 de julio de 1946 que fija cupos máximos de
la Maestranza excedente para la revista de 1.° de agos
to de 1946... ... ••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Orden de 29 de agosto de 1946 que fija cupos máximos
de la Maestranza excedente para la revista de I.° de
septiembre de 1946— ... • II • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Orden de 26 de septiembre de 1946 que fija cupos máxi
mos de la Maestranza excedente para la revista de T.° de
octubre de 1946... ... .•• ••. ••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
. Orden de 19 ;de julio de 1946 que declara de utilidad la
obra La Geografía.y*la Gueriv. Estudio militar del te
rreno... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a• • • • . * • •
•
145
170
195
217
918
975
1 78
1.234
1.092
886
1.023
1•?84 ,
161 970
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VOCES
OBRAS DE UTILI
DAD
ORGANIZACION
ATRIBUCIONES CO
MANDANTES GENERA
LES BASES NAVALES
BALEARES y CANA
RIAS......
PLAZAS DE SOBERA
NÍA... ••• ••• ••• ••• •••
POSESIONES 11,SPAÑO
... • • • • • • •• •
PATRONATOS
CASAS DE LA ARMADA
(DE).... • • • •••
PERSONAL
CIVIL CONTRATADO.
• • •
PRESUPUESTOS
DEL ESTADO
REGLAMENTOS
ASOCIACIÓN DE SO
CORROS MUTUOS DE
LOS CUERPOS DE LA
ARMADA... ... •;• •••
ARMAS Y EXPLOSIVOS.
TELEMETRISTAS.
.
NÚMERO PÁGINAS
Orden de 17 de agosto de 1946 declarando de utilidad la
obra Tablas para Navegación Marítima y Aérea... ... 186
Decreto de 9 de agosto de 1946, que concede a los Coman
dantes Generales de las Bases Navales de Baleares yCanarias las atribuciones judiciales que reconoce el artículo 52 del Código de Justicia Militar a las Autori
dades que ejercen jurisdicción territorial...
... ••• ••• 200
Decreto de 23 de septiembre de 1946 que determina lasfunciones y competencia del Gobierno General (le las
Plazas de Soberanía del Norte de Africa y se organizan
SUS
...
•••
••• 217
Decreto de 20 de julio de 1946, por el que se establece el
régimen de dependencia de las posesiones españolas delAfrica Occidental... ... ••• ••• ••• •••
• • • •• • • • •
••• • •• ... 164
Decreto de o de agosto de 1946 autorizando la elevaciónde un 25 por roo de los proyectos de construcción de
viviendas que realice el Patronato de Casas •de la Ar
mada...
... • • •
• • • • •• • •
• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ... 199
Orden de 22 de julio de 1946 por la que se dan normas
referen tes al personal civil contratado... ... ••• •••
... 164
Orden de, 9 de agosto de 1946 que dicta normas para lapreparación del proyecto de Presupuestos generales delEstado para el ejercicio económico de 1947... ... ••• ... 1.82
Orden de 27 de junio de 1946 que rectifica, en el sentido
que se indica, el Reglamentó de la Asociación de Soco
rros Mutuos de los .Cuerpos de la Armada... ... ... es. 146
Decreto de 22 de junio de 1946 por el que se modifica elartículo 72 del vigente Reglamento de Armas y Explosivos... ... •• • • • •
• • • • •• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 0.• •• • e 147
. . Orden de 6 de septie.mbre de 1946, .que aprueba, con carácter provisional, el Reglamento de Telemetristas...- ... 201
SERVICIO MILITAR Ley de 17 de julio de 1946 sobre régimen especial parala prestación del servicio' n1tilitar por los nacionales re
sidentes en países extranjeros no limítrofes con España. 163
1.174
1.278 y
982
1.170 y
1.279
1.171
988 y989
1.093 Y
888
-094
892 y 893
1.180 a I
977a 9
.184
79
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SITUACIONES
BUQUES EN TERCERA
(DE)... .
IDEM...
IDEM...
• • • • • • • • •• • •••
• • • • • • • • • •
••• • •• ••• •••
Orden de i de agosto de 1946 que dispone pase a tercera
situación el cañonero Pizarro... ••• ••• •• • ••• Gee ... 171 1.026
Orden de i de agosto de 1946 qug dispone pase a tercera
situación el dragaminas Tambre...
Orden de 26 de septiembre de 1946 que dispone pase a
tercera situación el dragaminas Nervión... 218 1.286
171 1.026
ESPECIAL DE BUQUES. Orden de 20 de julio de 1946 que dispone pase, a situa
ción especial el submarino G-7... ...
IDEM
IDEM...
IDEM...
UNIFORMES
MAESTRANZA DE LA
ARMAD.
VUELOS
ZONAS PROHIBIDAS. . . Orden de 21 de septiembre de 1946 que establece zonas
prohibidas al vuelo en territorio nacional... ... 213 1.258 y 1.259
••• ••• ••• ••• •••
Orden de i de agosto de 1946,que dispone pase a situa
ción especial el crucero Méndez Núñez... ••• ••• 171 1.026
162 976
Orden de 8 de agosto de 1946 que dispone pase a situa
ción especial el buque-hidrógrafo Tofiño... ••• 5.. 177
Orden de 22 de agosto de 1946 que dispone pase a situa
ción especial el cañonero Vasco Núñez de Baiboa y el
dragarninas Guadalete...
Orden de 22 de julio de 1946 que determina el uniforme
de verano que han de usar los conductores de la Maes
tranza de la Armada asignados a coches de represen
tación... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 162 976
1.064
187 1.120
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INDICE
de las disposiciones publicadas en el
«Diario Oficial del Ministerio de
Marina» durante el cuarto trimes
tre del atio de 1946, que no tienen
carácter exclusivamente personal.
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INDICE de las disposiciones publicadas en el "Diaria
Oficial del Ministerio de Marina" durante el cuarto
trimestre de 1946, que no tienen carácter exclusi
vamente personal.
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VOCES
diciembre 1946
18 diciembre '94()
ptiertlbre 1946
27 septietnbre 1946
3
octubre 1946
octubre 1946
J.&
••• • .110..••t ••••••1.
-sar. s
Sobre Hindi ficadón del apartado tercero del zortículo. )'(-)
vigente Estatuto de Clases Pasivas... ••• ••. ..•
rwleede un c•éditó extraordinario de 239.39232 pesetas al
Ministerio de Marina,"con destino a satisfacer a la Socie
dad Española de Construcción Naval determinados su
ministros y aumentos de precios de material construidos
por la misma••• ••• ••• ••• •••,••. •.• ••• ••• ••• •.• ••• ••• • .. 4184 1.646
NÚMERO ÁUIN•01
284
••••
••••
~fa
1.645 y 1,64
rpncP..,nriiosi-ii-srsis
jii:FATuRA 1)vi. EsT \1)(
Reconociiniento y clasificación de derechos pasivos por
quien, habiendo desempeñado cualquiera de las funcio
neJ dé Presidente de la _Punta Técnica del Estado, Pre
sidente de 'Comisiones de dicha junta, Gobernador Ge
neral del Estado, Secretario de Relaciones Exteriores,
Secretario General del Jefe clel O Secretario)
de Guerra, hubiere co-m posterioridad formado parte del
Gobierno en cówcpt() de 230•••..• •.•
.-:(1b1e investigación de fortuna de los responsable,, por de
litos de tasas y abastecimientos— •.• • • • • • • • • • • . • 11 •
pnciznrros
PRESIDEÑCIA 1 )1‹.1 ( Ylif14:1■1\1(
Crea la I )(legación (lel Gubierno 1)ava
• ,
ci()11 del etil1wih1 11en1(1 (le disly)sici()11es solfte
v bastos . .
M1 NISTV1:1( DF, M 1 N:\ •
Dedal'a a eXilT;Ilir l.t U.SealaS G)1111/11111ellialiaS de
ClIer1)(); de 1111(.11(iLilr'ia, Sanidad y 11111(11CD (le la .\
• •.. ••• •111 ••• • •
• • •
•
*a.. •••
• • ti • •
•
• II
• • • 252 1.482 y 1 .
1.353 Y '.3
232 1.362 y 1.3
239 1.401
8 noviembre 1946 Aprooebt el 'contrat() entre la '\/Tariiia N' 11 luvpi-esit esta
tal autónoma... ... • • • • • 11 • • • • ,11
.«2 noviembre 1946 Reorganiza la R eserva Naval...
ell• &bit
•••
ea.
e • •
• • • • • •
•
• •
• • • • • II • 41 • • • •
290 i.68i
... 271 1,562 a 1
6
•I
54
63
.566
••••
422
23
31
5
10
14
5
28
30
II
I
.16
*20
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FECHAS
noviembre 1946
MINISTERIO DE LA GOBERNACION
Modifica el R'eal Decreto de 25 de mayo de 1905 que
estableció el servicio de correspondencia urgente.
4 0 :12) 151- :11E] IEEI
SECRETARIA I)EL MINISTRO
octubre 1946 Dispone que a la Orden ministerial de 31 de
de 1944, sobre "Pluses por trabajos ex traord inarios
se adicione a su punto tercero el inciso que se indica.
JEFATURA ,DEL ESTADO MAYOR 1)H I,
ARMADA.
NÚMERO' PACI1NAti
273 1
239
578
1.402
agosto - 1946 Se da de baja en el Tren Naval de .\rseliales a la ha r•
caza K-xo... ... ...223 1 .*; i 1... 11.• ees .... ... .... seo .e. • • .e. **e ...
\
octubre 1946 Da normas para el disfrute de la licencia reglamentaria
del personal enganchado... ... see .o. seo 225
•
1.326
J
octubre •1946 Dispone quede asignado, a todos los efectos, a la
de Submarinos de Cartagena (el torpedero) // ... 230 1.35-1
octubre 1946 Dispone quede asignado a la Flotilla afecta a la Hscuela
Naval Militar el guardacostas Uad-Martin... 232 1.3(.)4
octubre 1946 Dispone se considere en situación especial el dra.l.aniinas
Lérez... ...• ••• ••• ..• ••• ••• ••• ••• 2 2 1 .36.4
octubre 1946 Declara, de utilidad ixtra la Marina la obra "Legislación.
Penal Militar"... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ... ••• ••• ..• •.. 241 [412
octubre 1946 Declara de utilidad para la Marina la obra "Leyes
nale,s :Militares"... ... ... ... ... ... ... OO. 0.4 4.11 seo ... ..* 245 I .431
noviembre 1946 Rectifica. la Orden ministerial de 3r de agosto de 1946
.
que daba de 'baja en el Tren Naval de Arsenales a la
barcaza K-ro... „, 2,52 T .471
•
noviembre 1946 Da de baja en el Tren Naval de Arsenales a la barca
za K-I2... 0.. .•0 00. 752 T .474
noviembre 1946
.
Da de 'baja en el Tren Naval de Arsenales a • la barca
zaK-r8... ... ••• •.. ••• ••• ... ••• ..• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 1 252 1.4 4
.
.
noviembre 1946 Dispone,. ge extienda también a jas Casas "Nrez-Trepat"
y "Lukón" la Delegación de la Inspección General (11. ,
la Djrécción de Construcciones e Indítstrías Navales ,
Militares... ... ... •.. ... ... ... ••• ... ..• ... ..• ... ... ... 255 1.188
Anuncia concurso para cubrir se,ig plp.zas 1de Alumnos de
...
la Escuela de Guerra Naval, con el empleo ole Capitán
(le Fragata o de iCorbaa, indistintamente... ... ••• ,..• ••• 258 1.506
noviembre 1946 Dispone pase a tercera sjtuación el dragaminas Gua
dalete•.. ••• •I• ••• •I0 ••• •00 II. 0.• ••••• ••I ••• ••• ••• @I* 44. 269 1.548
noviembre 1946
•
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r 3
diciembre
diciembre
diciembre
17 diciembre
1946
1946
■••••••—■-•■ •••■••••
NÚMERO PAGINAR
Dispbne <Lúe el destino de Ayudante de Marina de 1 fni
sea desempeñado por un Capitán de Corbeta de las Es,
•calas Activa o Couiplementaria del Cuerpo General, el
que será', a su vez, Asesor Naval del Gobernador Ge
neral de las Posesiones Españolas del Africa Occi
dental...
•.• ..• ••• ••• ••• ••• ..• •••
••• ••• ... 279
Declara de ulilidad la obra "11 istdria y leyenda <le la agu
ja magnética", de la que es autor el Oficial primero de
la IR. N. NI. Sr. 1). José María Martínez-Hidalgo yTerán... •••
.•• ••• ••• ••• ••• Ge••••• • O• •• • ••• • •
•
•
• • •••
1946 Se dan normas, para efectos de abono <le vestuario, al
personal de Marinería y Tropa acogido a las de la Lu
cha Antituberculosa en la Marina, aprobadas por
den ministerial de 30 de septiembre de 1946. ... ••• •..
1946 Dispone que el personal de la Maestranza de la Armada
destinado en la Escuela de Suboficiales, usará en el in
terior de la misma los uniformes que se mencionan. ...
•
1.622
.38o • 1.625
282
1.638
1.638
21 diciembre .1946 Dispone pase a depender del Departamento de El Ferro]
<lel iCaudillo el minador Júpiter... •.. ••• .•• 1.650
21 diciembre 1946 \lo(li fica los artíqulos (lel Reglamento del Enstittito y Ob
,,ervttorio de'Marina (111 se mencionan... ... ••• •.. ••• 285 1.65o y 1.651
.¿1 diciembre 1946 Aprueba el "Libro del Telemetvista" redactado pm. la
Junta de Métodos de Tiro._ ... ... ... ... ... ...
23 dic.;ienibre 1946 'Modifica, en el sentido que indica, el apartado "Destal):1
do (le turbinas", de las Reglas para el levantamiento de
turbinas publicadas en II de mayo de 1928... Se• • • • • • • 286/
JEFATURA DE INSTRUCCION
290 b81
1.654
iss octubre [946 Convoca para efectuar tin cursillo sobre "Groscópicas",
(le un mes de duración, a ocho Suboficiales Electricis
ta:; pririlel'OS y segundos... ... ...... ... ... • . • 011le ••• 231 10358 y 1.359
21 fidllbre 1946 Sc C011VOCarl ocho plazas entre Tenientes y Alféreces de
Navío para efectuar un curso de aptittlil liara subma
rinos... ... ... ... ...
.0e 10.1* iDGO ••• l•• ... ... ... ... ..• ••• 236 1.385
21 octubre 1946 Se- convoca entre ( )i'it-iale; (1(.1 Iterp() (ieneral las Plazas \
de Alumnos (le las direveitie Especialidades que se ex
..
... ...11,-(‘,11 •......„... ... ... ... ... ... ... ... ...
28 octubre . 1946 'Convoca entre los Suboficiales y Clases <le Marinería las
plazas que se relacionan, para efectuar el curso de ap
IiInd para submarinos... ... ... ... ... .... ... ... ... ...
... 24.2 1.416
octubre 1946 Convoca para efectuar cursos de Ayudantes Especialistas
a los Aprendices de Jas diversas Especialidades en quiC
neS concurran los requisitos que se indican ... ... 242 1.416 y i.417
o
a
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FECHAS
•
octubre
4 noviembre
4
5
oviembrt
oviembre
30 noviembre
iiciembre
12 diciembre
12 diciembre
19 diciembre
•
•
diciembre
septiembre
•
1946 Convoca a exáMenes para ascenso al empleo inmediato a
los Marineres. Especialistas y Cabos segundos de todasiJ Em->ecia'-lidades, así como a los Fogoneros y Cabos' se -
gundos y primeros Fogoneros... ... • • ...
1946
1946
NÚMERO
Convoca al personal (le Clases de Tropa de Infantería de
Marina para efectuar un curso de Ayudantes Especia
. • e•• ••• ••• ••• •••
••• 1•• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••
•Abre concurso entre Aprendices Fogoneros para ascenso
a Fogoneros...
1946 Rectifica las Ordenes ministeriales de 21 de octubre úl
timo que anunciaban cursos para las diferentes espe
cialidades -(1e1 Cuerpo General y aptitud para subma
rinos...
.
.
1946 R i fi__ca, (.11 la forma que se indica, los artículos 1.3 y '31
del vigente Reglamento para la formación <le las Esca
las de Complemento de la Armada... ...
1946 Convoca a concurso para proveer cindo plazas de Monta
dores de Radio entre el personal de Radiotelegrafistas
del Cuerpo de Suboficiales... ...
1946 1)ispone el Plan de estudios a seguir por los Alumnos del
Cuerpo<l . .... •
1946
1946
1946
[946
Convoca a los Cabos primeros y segundos Artilleros, Ma
rineros Artilleros y Marineros procedentes .de la 'Inscrip
ción para efectuar un curso de Apuntadores... ... 276 1.6o8 y 1.6o9'
P A(4,1 N Á S
242 1.417
246 I .446
246 1.446 Y 1.447
24.6 1.41
267 1.540 y 1.541.
268 1.544
276 . T.5,96
7/
Convoca a' los Cabos primeros y segundos Artillekís,' Ma
rineros Artilleros y Marineros (procedentes de la Ins
cripción para efectuar 1111 curso' de Telemetristas. •••
Convoca a- concurso entre personal .del Cuerpo' de Sub
oficiales de la Armada 'para ingrés•6 ¿n. los Cuerpos Pa
tentados, el número de plazas de las' di ferentes Espe
cialidades que relaciona. ... .„
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
•
282 .1.638
14658 y 1.659
Se dispone que 1()s cupos, a e fectos de la pena o accesoria•
(le suspensión de empleo en el Cuerpo (le infantería de
N'II-trina, durante el período de 15 de septiembre de 1946
a 14 de septiembre de 1947, queden fijados en la furnia
que se indica... .•. e** oso **e .ere 4441 *GO *04 220 1.295
octubre 194") Da normas para 1.11 aetuaciOn de los Tribunales para in
greso definitivo en el Cuerpo, de Subofkiales de los
Sargentos 'de In fantería de Marina que verifican el cur
so convocado por (") 1,,r(..en ministerial de 6 de tuayo an
terior... ... ..• ... ... off ... eoe o.* oeo **o .4* •O• ••• SSS et,s 223 1.314
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERJO DE MÁRINA
FECHAS
27 diciembre 1946 Dispone efectúen un curso d)reparatorio y de selección
en
la Escuela de Aplicación del Cuerpo 30 Cabos prime
ros de In fantería de Marina no Especialistas. ... •.•
.e;
27 diciembre 1946 Convoca a los Cornetas y Tambores para cubrir ocho pla
zas de Cabos segundos de Banda. ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
'NÚMERO PÁGINA
288
288
1.669
1.670
SERVICIO DE" PERSONAL
3 octubre 1946 Se sacan a concurso diez plazas de Vig.ías segundos del
Cuerpo de Suboficiales entre el personal mencionado en
el artículo ‘7.° del Decreto de 6-de febrero de 1943... ... 222 1.305
31 octubre 1946 Fija los cupos máximos de la MaestiLanza Excedente para
la revista administrativa de 1.° de noviembre de 1946.
5 noviembre 1946 Convoca a examen-concurso para cubrir las vacantes en
la Tercera Sección de la Maestranza de la Armada que
se mencionan••• •.• .•• ••. .•. ••. e• •• • ••• e• •e• ••• ••• ••• • 24.7 I.45o a 1,
243 1.425
e
w•-■■■••■
noviembre 1946 Fija los cuplos máximos de la Maestranza Excedente para
la revista administrativa de t." de diciembre de 1946.7.-
5 diciembre 1946 Convoca a examen-concurso para cubrir una plan de Pe
tito• de Esp&ialista en •Giroscópicas del Departamento
Marítimo dé Cartagena con la categoría de Maestro se
1111(10,.. ce. ce. sic e.. e.. e..
septiembre 1946
6 noviembre i 946
SERVICIO DE SANTAD
Aprueba, con carácter provisional, las normas que se in
dican respecto a la Lucha Antituberculosa en la Marina.
Convoca a concurso) para cubrir vacantes de Odontólogo
interinos en los Servicios de la Armada.
JEFATURA SUPERIOR DE CONTABILIDAD
■••■
267 1.542
270 1.553
226 1.335 a
ee. 248 1.455 y 1
F 3 noviembre 1946 Sobre inclusión. en los Títulos 1 y III del vigente Esta
tuto de Clases Pasivas del E4ado al personal de Bu
zos de la Armada que se ,nombró Buzo provisional con
anterioridad a 1.° de enero de 1927... 255 1.490 a
diciembre 1946 Aprueba el Reglamento provisional para aplicación en la
Marina del Seguro de Enfermedad... ... ••• •.• ••e 275 1 584 ;t
<liciembr'e 1946 Modifica el alcance y contenido ole la orden ministerial
de 2 de agosto ole 1943 que afecta a los Músicos de
primera de infantería de Marina... 280, 1 e625
•
•
452
.340
(4 diciembre 1946 lo., beneficios sobre quinquenios que a los Sar
gentos y Suboficiales que inibieran ingresado en las Es
cuelas o Academias de la Al-macla les concede la Orden
ministerial de 19 de junio de 1946, en el sentido de
serles igualmente de aplicación al personal con catego
ría de Oficial provisional de los Ejércitos de Tierra,
456
.4915
.591
281 1.632
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FECHAS
16
•
•
•
•
iembre
octubre
1
1
• ORDENACION CENTRAL DE PAGOS
N l'IT_MERO
1,946 Dicta normas para las Operaciones del cierre del año Cn
materia de gastos públicos... ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
PATRONATO DE CASAS DE LA ARMADA
1946 Crea la Delegación Local del Patronato de Casas de la
Armada en el Departamento Marítimo de El Ferr\ol
del Caudillo, que estará constituida por el personal que
se expresa... ...
19,16
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERN( )
Se crea una Comisión interministerial, integrada por yepresentaciones de los Mmisterios de, Ejército, Marina yAire, encargada de estudiv y proponcr la reglamentación del transporte aéreo por: cuenta del Estado cuando superiores necesidades del servicio lo justifiquen...
•
•
o
o
•
•
.•••
N
• 285
•
239
PÁGINAS
1.651 y 1.652
1.406
236 1.386
•
eINDICE POR VOCES
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•
Nülnize PÁGINAS
A.BASTECI
M IENTOS
DELEGA CI é.)N
ESPECIAL. . • • • •
INVE ST IGAC Iú N DE
FORTUNAS. .
BUQUES
"JúPITER" . . . • •
e •
•
K lo".
„K
" k
,
"K
- 10".
- I 2 .
•
TOR FEDERO
"NÚMERO 14" . .
"
AD - M ARTIN"
CONCURSOS
ALUMNOS ESCUE
LA GUERRA NAVAL. .
•
FOGONEROS . • • •
MAESTRANZA DE LA
ARMADA. .
IDEM .
•
•
Decreto de 24 de octubre de 1946 por el qüe se crea la
Delegación especial del Gobierno para la inspección del
cumplimiento (le las disposiciones sobre Tasas y Abastos.
Decreto-Le' de 27 de septiembre de 1946Iso.)re investi
gación a ,,fortuna de los %responsables por delitos de
tasas y abastecimientos... ... • • •
Orden de 21 de diciembre de 1946 que dispone pase a
depender del Departamento de El Ferrol del Caudillo el
minador Júpiter... ... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Orden de 31 de agosto de 1946 que dispone se dé de baja
en el Tren Naval de Arsenales a la barcaza K-ro...
1
Orden (le t r de noviembre de 1946 que rectifica la de
31 de agosto de 1946 que da de baja en el Tren Naval
de Arsenales a la barcaza K-Io... „. 252
239 1.401
232 s 1.362 y 1.363
As •1.650
223 L3i4
Orden 'de I r (le noviembre de 1946 por la que se da de
baja en el Tren Naval de Arsenales a la barcaza K-12.
Orden de 11 (le` noviembte de 1946 por la que se (la de
baja en el Tren Naval de. Arsenales a la barcaza K-r8.
Orden de lo de octubre de 1946 que dispone
nadó, a todos los 'efectos,.a la Flotilla de
de Cartagena el torpedero Nútnl)ro 14... •••
quede asig
Submarinos
230• • • • • • • • •
252
252
Orden de 14 de octubre de 1946 que dispone quede asig
nado a la Flotilla afecta a la Escuela Naval Militar el
guardacostas Uad Martín... ••• ••• ••• ••• •.. • • • • • •
,
Orden de 16 de nosvimbre de. 1946 (pie ;inunda concurso
para cubrir seis plazas de Alumnos de la Escuela de.
.Guerra Naval, con el emplew de Capitán de Fragata o
de Corbeta, indistintamente... ... • • • ... .. • .. • • •
Orden de 4 de noviembre de 1946 que abre concurso en
tre Aprendices Fogoneros para ascenso a Fogoneros...
232
258
1.474
1.474
:1.474
1.354
1.364
I . 506
246 1.441) y 1.417
Orden de 5 de noviembre de 1.946 convocando a examen
concurso para cubrir 1:1,, vacantes en la Tercera Sec
ción de la Maestranza debla Armada que se mencionan. 247 1.450 a 1.452
Orden de 5 de diciembre de T946 convocando a examen
concurso para cubrir tina plaza de Perito de Especialis
tas en Giroscópicas del Departamento de Cartagena, con
la categoría de Maestro segundo... ... 270 1.553
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CONCURSOS
MONTADORES RAD1o. Orden de 2 de diciembre dr 1946 convocando a concurso
para ,proveer cinco plazas de Montadores -Radio entre:
el personal de Radiotelegrafistas del Cuerpo de Sub
oficiales... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
NYTMERO P Á o
WONTÓLOGOS INTE
R !NOS . . Orden de 6 (1(. noviembre de 1946 por la que se convoca
a concurso para cubrir vacantes de Odontólogos inte
rinos en los servicios de la Armada... ••• ••• ..• ... 248
268
•
SUI1OFIC1A1.F.S ( .)rden de 23 de diciembre de 1946 por la que *e conv(Ica
a concurso entre personal del Cuerpo de Suboficiales,
para ingr'eso en los Cuerpos l'atentados. el número de
platis de las diferentes. 17.s1ecia1idades que relaciona... 286 1.658
VIGÍAS. Orden (le 3 de u('t111)1-(1 cie 19_0) p()r la que Slican a con
curso diez plazas (le Vigías m.gittl(1()s dul Cuerpo (I('
Suboficiales entre el personal mencionado en el artícu
lo 7." del Decretad(' 6 de feln-<'ro de 19.43... .
(1: R S I' () N -
DENC:IA Decret() (le 22 (le 110vie11l1we de 1946 por el (in(' ni()-
difica leal Decreto de 25 de mayo de 1905 que es
tableck.) el servicio de correspondencia urgente... ... .••
CONTRATOS Decreto de 8 (le noviembre de 1946 que aprueba el con
trato entre la Alarioa y la 14-impresa 'estatal autOnoma...
I N A II
1
I .455
C(.)NV()LAT()P1As
ALumNos
(1A1,1 DA DES .
1DEM
(IC 21 de ,octubre 1946 convocando entre Ofi
ciales del Cuerpo General las plazas de Alumnos de las
diferentes Especialidades que se expresan....•• ••• •••
Orden de 5 de noviembre de 1946 por la que se rectifi
can las Ordenes ministeriales de 21 de octubre de 1946
que anunciaban (-lusos para las diferentes Especialida
des del Cuerpo (ieneral y aptitud para submarinos... ...
APTITUD PARA SUB
MARINOS Prde11 (le, 21 (1( )('1ubre de '1946 por 1;1 que se conVoCa11
ocho plazas, vint TellielltCS y Alféreces de Navío, para
efectuar un curs() (ly aptitud para submarinns... •.• ... 2:0
Orden de 28 de octubre de" 1946 convocando entre los
Suboficiales v Clases- de. Marinería las plazas que se
relacionan, para efectuar el cnrs() (ly aptund para sub
1 marinos... ... ..• ••. •.• ..• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 24.2
1 DEM
124'
273
2()0
23()
246
APUNTADORES . . ()1(1(1(ly 12 de diCiellibre de 19_1() cony()canclo a los ("a
b)s primeros y Segundos Artilleros. 11arinero's Arti
lleros y Marineros procedentes de la lns(_•ripción para
efectuar un curso Apuntadores_ •' O*. *I • •1111
'CORNETAS N: TAM11(
RES
. .
( (le 27 (1(. diciembre ( i()4() euilv()eali(l() a I( (*(1-
netas \ Taii11)()1(.,.. paya ('til)i-ir oeli() plazas de Cabos
(.1,t11 It1( p.. de l'›anda... .. • . •.• .•.
• •
.10
)-(
288
544
y 1.456
) 1.69
305
.578
.681
.385
.447
.3115
416
1,(K)8 V 1
1..67o
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•
EsPECIALISTAS
•
PM.
• • •
S P E CIALISTAS
ROSCóPICAS.
.
• l‘z r,Tto PAGINAR
Orden de 28 de octubre de, 1946 convocando para efec\
tuar cursos de 4yudantes Especialistas a los Al.nendi
ces de las diversas Especialidades en quienes entIctirnollos requisitos que se indican... ... .... ••• ••• ••• ••• ••• .342 1.114) y
. . Orden de 28 de octubre de 1946 convocando a exámenes
para el ascenso al empleo ..inmediato a los Marineros
Especialistas y Cabos segundos de todas ,las Especiali
dades, así como a los Fogoneros v Cabos segundos y_
Primeros Fogoneros... ... ... ... ••• 242' [.417,.• ••• ••• ••• ••• •••
,
Orden de 15 de octubre de 1946 por la que se convoca
para efectuar un cursillo, <lo un mes de duración, a ocho
Suboficiales Electricistas, primeros y segundos... ... ... 23L
ESPECIALI ST ÁS DE
INFANTERÍA DE MA
RINA. . . •
• • •
:LEMETRISTAS
. Orden de 19. de diciembre de 1946 convocando a los Ca
bos primeros y Segundos Artilleros, Marineros Arti
fieros y Marineros procedentes 'de la Inscripción para
efectuar un lurso de, Telemetristas...
••• ••• ••• ... 282 1.638
CREDITPS Ley de 18 de diciembre de 1946 que concede un crédito
extraordinario de 239.392,12 pesetas al M inisterlio
Marina con destino a satisfacer. a la Sociedad Españ'ola
de Construcción Naval determinados snininistro(; y an
, •entos de precios de material\construídos por' la misma. 284 .646
1.F38 Y [.39
Orden de 4 de noviembre de 1946 convocando al perso
nal de Clases de Tropa de In fantería de Marina para
efectuar U11 curso de Ayudantes Especialistas... ... 246 1.446
CUERPOS
MÁQUINAS. .
CUPOS
CURSOS
DERECHOS PA S
VOS
(RECONOCIMIENTO
DE
Orden de 1 2 (le <liciembre de 1946 que dispone el plan de
itudios a rguir por los Alumnos del Cuerpo de Má
quinaL;... • • • • • • • • • le. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
()rden de 28 de septiembre de 1946 que fija los cupos a
efectos de la pena o accesoria de suspensión de empleo
en el 'Cuerpo (le Infantería 'de Marina... ...
Orden de 27 de diciembre de 1946 disponiendo efectúen
un curso preparatorio y de selección en la Escuela de.
Aplicación del Cuerpo 30 Cabos primeros de Infante
ría de Marina no Especialistas... ••• ••• ••• ••• •••
Decreto-Ley de 27 de septiembre de 1946 sobre reconoci
miento y clasificación de derechos pasivos por quien,
habiendo desempeñado. cualquiera de las funciones de
Presidente de la Junta Técnica del Estad, Presidente
de Comisiones de 'dicha Junta, Gobernador general del
Estado, Secretario de Relaciones Exteriores,. Secreta
rio general del Jefe del Estado o Secretario de Guerra,
hubjere con posterioridad formado parte del Gobierno
en concepto de Ministro... ... • • • ••• ••• •.• ••• •••
2.76 1.596
220 1.295
288 r .669
230 [.353 y 1.351
•
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ESCALAS COMA
PLEMENTAR1AS
1..St. ALAS DE COM
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F,STÁTUTOS
CLASES PASIVAS (DF.
1 orm
NDEMNIZA C I 0 -
NES
POR HIJOS. • •
1NSPI2`.CCIONES
LICENCIAS REGLA
MENTARIAS
EY.\a,NNeriADos. • •
C 11 A ANTITU
BERCULOSA
MAESTRANZA
EXCEDENTE
InEm
h."
N ÚMERO
■
Orden de 13 de (liCiC1111)1"C (le 1946 (pub diSiAlle TIC el(1('-1i1)o de Ayudante de Marina de ifni sea desemp&.
1-11(10 por un Capitán de Corbeta de las Escalas Ac
tiva o Complementaria del Cuerpo General, el que será
a su vez Asesor Naval (lel Gobernador general de las
Posesiones españolas del Africa Occidental... ... ••• ... 279
Decreto de 31 de octubre de 1946 Por el que se declaran
VI extinguir las Escalas Complementarias de los Cuer
pos de Intendencia, Sanidad v ico de la Armada...
Orden de 30 de noviembre de 1946 que rectifica, en ,la
forma que se indica. los ¿o-líenlos 13 y 31 del vigente
Reglamento para la forniación (le las Escalas de Com
pleínento de la Al mad:t...
Ley de TS de diciembn.; de, 1946 por la que se inHditica
el apartado 3.° del artículo 96 çlel vigente Estatuto de
Clases Pasivas... ...
•••
•••
•••
••• •••
•••
••• I•• •••
v.
so* o•• •e• .....••• *•• •••
252
267
. 284
Orden de 13 de noviembre de 1946 sobre inclusión en
'los' Títulos I y 1II del vigente Estatuto de Clases Pa
sivas del Estado al personal.de Buzos de la Armada
que se nombró provisional con anterioridad a de
enero de
... .•• ••• ••. •••
••• ••• oso 055
1•• •
•• 255
01-den de 1,4 de diciei--nbre de 1946 que, modifica el alcan
ce y contenido de la Orclen ministerial de 2 de agosto
(le [943 que afecta a los Músicos ,de primera de In
fantería de 'Marina...
. 11•• ••• •••
)1-den (le •13 de noviembre de 1946 que dispone se ex
tienda a las Casas "Pérez-Trepat" y "Lugón" la De
legacOn (le la Inspección Géneral de la Dirección de
Construcciones e Industrias Navales Militares... ...
•
Orden de 5 de octubre de 1946 por la que se dan normas
para el disfrute de la licencia reglamentaria del personal ‹liganchad()... elo• *fi
••• •541
••• •••
280
255
. . . . . . 225
Orden de 30 de septiemKre (le [946 aprobando con ca
rácter provisional, las normas que se indican respecto)
a la Lucha Antituberculosa en la Marina...
Orden de 3r de octubre de 1946 lijando los cupos máxi
mos de la Maestranza Excedente para la revista admi
nistrativa de [." de noviembre cle •.• ••• •••
226
243
Orden de 28 de noviembre de 1946 'fijando los cupos má:-.ximos de la: Maestranza Excedente para la revista ad
ministrativa de .u° de diciembre de 267
13 Á aIN
1 .622 •
1.482 y 1.433
1.540 y 1.54
1.645 y 1.646
1.490 a
I 645
I.48$
1.346
1.335 a 1.3
1.425
1.542
95
4.
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Orden de 21 de diciembre de 1946 que aprtieba el Libro
de/ Te/rinetrista
• redactado por la unta de Métodos
de Tiro... •
•
• •
e • • • • • e • •e • 111 • • • II e • • • •
ÑÉIMICRO PÁOINAM
290
Orden de 28 de ( )(-1 libre de 1946 qué declara de utilidad
P''' la Xlarina 1;t ()lira Legislación Penal ... 241 1.41
)rden de 30 de octubre de 1946 que declara de inilidad
para la Marina la obra Leve.s- penales nillitari‘s... • • •
Orden de 13 de diciembre de 1946 que declara de uti
lidad la obra Historia y levenda de la aguja magnética,
de la que LS iutor el Oficial primero de la R. N. M. se
ñor D. José M. Martínez-Hidalgo y Terán...
245
280 11.625
Orden de 23 de octubre de 1046 creando la Delegación
Local en el Depa.rtamento de 1-;:1 Ferrol del Candill(),
que estará constituida por el persoi0 que expresa... ... J39
orden de 1 (i (le diciembre de 1946 dictando normas para
las operacione,; del cierre año en materia de gas
tos públicos._ ••• ••• ••• ••• ...• ••• ••• •.• ••• •••
Orden de 14 de diciembre de 1946 que amplía 1 benefi
cios que a los Sargentos y Suboficiales que hubieran in
gresado en\las Escuelas o Academias de la Armada les
concede la Orden ministerial de 19 de junio de r946,
en el sentido de serles igualmente de aplicación al per
sonal con categoría de Oficial provisional de los Ejér
citos de Tierra, Mar y Aire... • • • • • • • • • • • • II. • • e
Orden de 21 de diciembre de 1946 que :modifica los ai
tículos del Reglamento del Instituto y Observatorio de
Marina que se mencionan... ••• ••• ••• .• • ..• • -385
.406
28Ç 1.651 wit.65...
•
28.1
Decreto de 22 de noviembre. de 1946 por el que
organiza la Reserva Naval. ... ..• .•. III 1. ............
Orden de 9 de diciembre de 1-946 que aprueba el Regla
: .
mento provisional para aplicación en la M arma del Se
guro de Enfermedad. ... • e • • e • • • • • •
i.6
I.63
50 y 1.651
271 1.562 it 1.566
275
Orden de 30 de noviembre de 1946 por la que se dispone
pase a tercera situación el dragaminas Guadalete. 269
Orden de i5.de octubre de 1946 ¡Kir la que se dispone se
considere en situación especial el dragaminas Lérez. ,.•4• 232
Orden de, 23 de octubre de 1946 que dispone que a la
Orden ministerial de 31 de diciembre de 1944 se adi
cione a su punto tercero el inciso que se indica... ... 239
1.584 a. 1.59]
T.548
•
1.364
1.402
,V O, C ID S
TRANSPORTES
AÉREO. (REGLAMEN
TA('TÓN DEL) .
TRIBUNALES
EXÁMENES (DE). .
TURBINAS
(LEVANTAMIENTO DE)
UNIFORMES
MAESTRANZA
VESTUA R IOS
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Orden de 15 de octubre de 1946 creando una Comisión
iiumninisterial encargada de estudiar y proponer la re
glamentaci("ni del transporte aéreo por cuenta del Estado.
Hrden de 5 de octubre de 1946 que (la normas para la
;(ctuación de los Tribunales para ingreso definitivo en
(.1 Cuerpo de Suboficiales de los Sargentos de Ti -
Iería de Marina._ ..• ..• ••• • • •
234
246
Urden (le 23 de diciembre de 1946 que modi tico. en el
sentido 'que indica, el apartado "Destapado de turbinas".
de las Reglas para el levantamiento de turbinas pnbii
.eadas en 11.de mayo de 1928... ..• ••• ••• •.. ••• ••• . .223
Orden de 17 de diciembre de, 1946 disponiendo que el
personal de la Maestranza de la Armada destinado en
la Escuela de Suboficiales usará en el interior de la
misma los.uni-formes que se menciíman. 286
Orden de 17 de diciembre de 1946 por la que se dan nor
mas para efectos de abono de vestuario al personal de
Marinería y Tropa acogido a las de la Lucha Antitu
bet'culosa en la Marina. 282 1.638
